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Kirjeldasime 2003. a veebruarikuu Eesti Ars-
tis (1) 71-aastasel mehel amiodaroonravi harva 
esinevat kõrval toimet – naha sinakashalli 
hüperpigmentatsiooni. Patsient tarvitas aas-
tatel 1988–2002 sagedase ventrikulaarse 
ekstrasüstoolia raviks amiodarooni (Cordarone®) 
200 mg päevas. Pigmentatsiooni teke amio-
daroonravi kõrvaltoimena kinnitati naha histoloo-
gilisel uuringul spetsiaalvärvingutega.
Kirjanduse andmetel on naha fotosensibili-
satsiooni ja sinakashalli pigmentasiooni teke seotud 
amiodarooni kogudoosi ning kasutusajaga, tekkides 
alla 10% haigetest, kes kasutavad amiodarooni 20 
ja enam kuud. Ravimi ärajätmisel toimub tavaliselt nii 
fotosensibilisatsiooni kui ka pigmentatsiooni iseenes-
lik taandarenemine. Kirjeldatud on pigmentatsiooni 
kadumist mõnest kuust kuni aastateni, keskmiselt 
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Peeter Saadla, Ene Anijalg – TÜ Kliinikumi ja TÜ sisekliinik
amiodaroon, hüperpigmentatsioon, ultraviolettkiirgus
taandub pigmentatsioon 4–12 kuuga (2–4). Kirjan-
duse andmetel on pigmentatsiooni resorbeerumise 
kiirendamiseks soovitatud hoiduda otsesest päikese- 
kiirgusest, kasutada päikesekaitsekreeme ning 
püridoksiini (B
6
-vitamiini) 200 mg päevas. 
Meie patsiendi ravis asendati amiodaroon meto-
prolool-suktsinaadiga 50 mg päevas (BetalocZok®), 
päikese käes viibides soovitati tal kasutada laia 
äärega kübarat, kanda õhukesi kindaid ja pikkade 
varrukate ning säärtega rõivaid, kasutada päikese- 
kaitsekreeme (Sonari kreemi kaitsefaktoriga 25) 
ning ordineeriti püridoksiini 200 mg päevas, mida 
patsient tarvitas ca 1 kuu jooksul.
Patsiendi sõnul hakkas pigmentatsioon vähenema 
ca 4–5 kuud pärast eespool kirjeldatud meetmete 
rakendamist ning oli 2005. aasta jaanuarikuuks 
taandunud (vt foto 1).
Foto 1. A – naha hüperpigmentatsioon amiodaroonravi ajal. B – hüperpigmentatsioon on taandunud.*
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